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i F U i RAMON LLULL EL PRIMERO EN USAR LAS 
EXPRESIONES «TEOLOGfA POSITTVA* Y <TE<3LOGO 
p o s n r v o » ? 
Como sc sabc, la teologia positiva surgid i!c unas circunstaneias 
bistdricas, que reclamaban un estudio mas dctenido dc las iuentes del 
pensamiento cristiano, con la finalidad primaria de estudiar en ellas 
a los grandes dogmas. Se la llamd posiliva, para diiercnciar el mctodo, 
adoptado cn ella, de aquel tradicionalmcntc usado por los grandes 
escolasticos del s. XIII y de la nucva cdad dc oro de la teologia 
(s. XVI), que cra claramentc, aunque no exclusivamentc, espcculativo. 
No ftte sdlo la lucha con el protestantismo, ia quc motivd dicha 
nueva tcndencia mctodoldgico-teoldgica, sino quc tambien influyd c.n 
su adopcidn el humanismo, que exigia unas fonnas literarias mas 
bellas y de corte mas clasico. Por lo cual, puede dccirsc que la teolo-
gia posiliva es iruto de una doble reaccidu, suscitada contra dos dc-
fectos que padecia la ciencia divina:' un desmesurado apartamicnto 
de las fuentcs del pensamiento rcvelado y una inuy basta manera de 
escribir las p a g i n a 9 teoldgicas."' El uso exagerado de la especulacidn 
teoldgica liabia distanciado a los tedlogos. dc las fuentcs; y la couve-
niencia de una tcrminologia propia (la cscohistica) les privaba de la 
belleza de las paginas escritas por los grandcs Santos Padres. Por lo 
1 Preparan tambieii esta nueva orientacidu ile la tcologia los grandes maestros 
dc la cscuela sabnantina, por la imporlancia que, en el dcsarrotlo de su lemario teold-
gico, cunccdierun al elcmento positivo, subre todo el dominicu Melchor Cano (-f-1500). 
cuyo tratado De locts theologicis libri Xf! pucdc ser cousidcradu comu la preparacidn 
inmedtata y el primer monumento de la teologia positiva, porque cn el expone las 
liieutcs de la riemoslracidn teoldgica, insistieiido, de manera particular, en el valur 
del elemcnto histdrico ( M . GHAU.MANN, Historia tle ta teologia catdtica, Madrid, 
1940, 2 3 8 ) . 
a A. S T O I . Z - I I . KKI.I.KR , O. fl. H., Matitiale t/teotugitte tlug/iialiftte. FriburgiBrisgo-
viae, 1941, 8 7 . 
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cual, se imponia el retorno a las fuentes rle la doctrina revelada y a 
los escritos patrtsticos, sobre todo gricgos. 
En realidad, las primeras ubras teoldgicas, que responden'a dicha 
exigencia histdrica, perlenecen, practicamenle, al s. XVII : la titulada 
Dogmata theologica del jesuita Denys Pctau (-J* 1652); Ias del orato-
riano Jean Morin ( f 1659) CominenUirius de disciplina in adntinistra-
tione sacramenti poenitentiae y De sacris licctesiae ordinationibus; la 
del tambien oratoriano Louis Thomassin (-[- 1695) Dogmata theologi-
ca; y las de !os agustinianos Noris ( f 1704), Belelli ( f 1742) y Bcrti 
(•J- 1760) quc cultivaron, primordiahnentc, la doctrina acerca de la 
Gracia. 8 
Para delinir la importancia del iugar que correspondc a Bamdn 
( j l u l l en l a historia dc las expresiones teotogiapositiva y teologoposi-
tivQ, interesa conoccr l a Idrmula precisa del coneepto quc aquellos 
primeros tedlogos — llamudos positivos— se lormaron dc la lcndencia 
teoldgica por cllos patrocinada; y ello, con el fin de poder comprobar 
si la terminologia usada por el Doctor mallorqum (teologia positiva, 
teologo positivo) responde a identica o parecida significacidn de las 
mismas expresiones, adoptadas por dichos teologos, a partir del siglo 
XVII . 
El franccs Gonet ( f 1681), por ejemplo, cntcndia por teologia 
positiva aquella tquae fusiori stylo et. modo oratorio sacras Litteras et 
mysteria fidei exponit*;* y la distinguia de la escoldslica <quae, segun 
cl. urtificiostt methodo et syttogistice rerttm divinarum notitiam 
tradit*.6 De parigual manera, el citado Bcrli cscribia que rPositivam 
(theologiam) eam alitjui dicitiit, quae, non servalis dialecticae praecep-
tis, fusiori qaodam dicendi genere, divinam Scrijjltiram fideique jiro-
ponit mysteria* .a 
Hoy dia, las palabras teotogiu positiva tienen uu sentido divcrso 
3 Ni Petau, ni Thomassin pudieron realizur su amplio proposito de cscribir, po-
sitivamenic, todos los tratados teologicos. El primcro unicamente compuso los De Deo 
uno et trino, De creutione y De Incarnotione, y dejo una serie de opiisculos sobre la 
Grncia, los Sacramentos y la Iglesia, Ei segundo dejo acnbados los De Deo uno y De 
Incarnationv; e ilusti'6, tamhien poutivamente, eu vurios opiiscutos, ias cuestiones De 
prolngomenis theotogiac. De Trinilate y Dc Coricitiis (GUAD.MANN, ob. cit. , edic. cit. , 244 ) . 
* Clypetts tlieotogiae tliomisticae. I Disp. proem. I, I. 
6 Ibidem. 
0 De theologicis discijilinis, l (ed. Veneia, 1776) , 2. 
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del que les atribufan los priincros teologos positivos. Asi F . Diekamp. 
p. e . ; entiende por leoLogia positiva aquella que tinquirit quaenam 
ex veritatibits revelat.is in Sacra Scripturd, in scriplis sanctorum Pa-
trum, in definitionibus Ecclesiae, in Liturgia. in praxi ecclesiastica 
contineantur> ? Pero, como salta a Ja vista, io mismo cl primitivo 
concepto de la teologia. posiliva que cl moderno se basan cn la pre-
pondcrancia absoluta del dato positivo. 
Ramdn Llull, segiin veremos mas adelante, se sirvid dc las expre-
siones teologia positiva. y teologo positivo; y no, precisamente, en et 
sentido en que las usan los modernos, sino bajo Ia significaeidn en 
que las tomaron los primeros teologos positivos de Ios siglos XVII y 
XVIII . 
Convienc dejar bicn asentado que dicha rcacciun hacia lo positivo 
no puede significar que anteriormente sc prescindiera de 1a Sagrada 
Escritura. Al contrario, en la tcologia dcl s. XIV sc dcscubrc una 
postura basica y unanime. Los tcologos de aquel siglo de la muerte 
dcl Bto. Ramdn Llull, licles a ta tradicidn de los siglos XII y XIII . 
considcran a la Sagrada Escritura la fuente por antonomasia de la 
doclrina cristiana; y sc sirve.n de los simbolos de Ia fc, dc tos textos 
conciliares y de las paginas palristicas para formular ct contcnido dc 
ta revclacidn, explicarla y saear couctusioncs. Es mas. Hay que hacer 
notar que, cn la incute dc aqucllos tedJogos. dichos testimonios no 
constit.uyen una nueva fucnte leoldgica, siuo una explicacidn y pro-
longacidn de la Sagrada Escritura. Es decir quc, para eJlos, Escritura 
y Tradicidn vcnian a scr una sola fucntc." 
Este es, por olra partc, cl espiritu gcnerico dc la tcologia dc los 
siglos XII y XIII. 
Hasla para San Anselmo (-J- 1109), uno dc los mas carailerizados 
tcdlogos especulativos de todos los ticmpos. la teologfa no consiste 
sino en aclarar, por medio de la razon, la l'c, hcbida en las Sagradas 
Escrituras, 9 porquc cstas coustituycn la fucntc dc dondc diniana toda 
' Tkeotogiae dugillalieae nuiiuiate. I, 1 9 3 3 , 8 . 
8 PAUI. DF. WoOGHT, Moine bfWdirtin, Les nonrc.es de la doclrme. chrrlieniic 
d'apri>s les ikeologiens du XIV' ti&cle el te dehul du XV', Brujres, 1954, 254 . 
" «Sicut crgo Deus in priticipiu per uiiraculuni foeit frumcutum ct alia de terra 
nasccntia ad ahnientiiiii hominum sinc cultore et seiuinibus, ita sinr huniana doctrina 
mirabiliter fecit corda prophetarum ct apostolorum necnon cl evangetisturum, fecun-
da salutaribus seminibus; undr accipimus quidquid salubriter in agricultura Dei ad 
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la verdad salutffera, ' 0 Y Ramdii Uul l , continnador indiseutible de la 
especulacidn anselmiana, por medio de sus relchres razones nccesa-
rias. expresa a los apologistas quc. en sus discusiones eon los infie-
les, las asienten sobre el sentido de la doctriua revelada." 
Tjas euestiones metodoldgicas preocuparon niuy poco, cn general, 
a los ledlogos eseolaslicos. M;is bien quc claborar una tcoria, practi-
raron la teologia. Sin embarjro- del cstudio dc sus disertaciones pucdc 
deducirsc, facilmente, cuales eran los principios que Ias regian. Por 
oira parle. por razdn de aquella omisidn. se explica que echcmos de 
menos, aun en las paginas de los «rrandes maestros medicvales, temas, 
conceptos, divisiones etc. que ellos no ignorahan. 
Sepun el hcnedictino De Vooght, cabe sehalar dos excepeiones: cl 
profcsor de la facultad de Teologia de la Universidad de Paris y ca-
ndnigo dc Tournai, Enrique (lc Cantc (-7 1293) y el carmelita Gerardo 
de Bolonia (*{• 1317), quienes. cn sus rcspectivas Stimas,1* cstudian 
las euestiones de la naturaleza. mctodo, objeto y fin de la teologia, 
sm aportar, empero. nleas nuevas, sino dando. unicamcntc, a la 
concepcidn reinante del trabajo teoldjrico, su cxpresidn tedrica adc-
cuada . l s 
Mcnns ticnc que sorprender el echar de ineuos las exprcsioncs 
l/ieofogia posiliva y llieologus positivus en los escritos dc San Bucna-
ventura, v. gr., Santo Toimis de Aquino. Juan Duns Eseoto c t c , 
(jue no hallarlas en las paginas de los dos cxpresados sumistas; 
prerisamcnte, porque el candnigo de Tournai v el carmelila se pro-
pusieron escribir sendas ohras especializadas de metodologfa teoldgica 
o dc inlroduccidn al estudio de la tcologia ." 
aliincnlum auiiilurum sciliinauius... > (l)e eoncordia pracsciciiliae Dci rt. tiberi arbilrii. 
q. 3, c . 6. P. L. b 158 , 528 ) . 
1 0 «Niliil utilitcr arl salulcui spiriliinlcm praediraitius, tpiotl sacra scriplnra Spt-
rilus sancti miraculo fcciitidala uon protulcrit, aul intra sc cuiilinral •• (Ibidem). 
" S . GARCIAS P.M.tir, San Artseltno tle ('atrterburv v ei licato Rntndn IJull, Estu-
dios Lulianos. I, 1957, 8:5-84. 
•* IIEMUCI GOKTIIAI.S A GANDAVO, Siunmrt in trcs parles /iraccijiutts digesla, 3 vu. 
Iiimenes in folio, Ferrara, 1643-46 . 
Summtt. MAIUSTIII CKIIAHIH BIINONIKNSIS O I U I I M S FBATBUM BBATS MARIR m: MONTT. 
CARMEI.I , Rriipcs, 1954, edit. P. Dc Vooght. 
l s P. Di; VoOGBTj O. S . U., I,a rrrcthmlc theologique tliiprcs ttctiri ilr Cantl et 
Gerdrd de Bolngne, Heiilcrclies de tlteotojjic ancicnne ct medicvale, XXIII , 1956, 61 . 
14 Ibidern. 
A nuestro modesto juiciti, sin cmbargu, los temas tratados por Enrit|uc dc Cantr 
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Ambos se plantcaron cl tema de 1a teologia como ciencia, resol-
vicndolo de manera opuesta (Enrique cn scntido afirmativo l s y Gcrar-
do ncgativamentc). a pesar dc qtie este, en s t i Summa. es tributario 
de la de aque] . ' 6 Para cl profcsor parisiense, la teologfa es ciencia. 
y Gcrardo clc Bolonia, cn sus respectivas Sumat, no soti, propianicnlc hablanclo, por 
Io incnos en su casi tutaliclacl, de carficicr nietodologico, sitio, cn realidad, cuestio-
nes <ie intrudiiceidii al estudio dc la tcologta. Sun, cun cscasas difcreucias, los tcmas 
ilcsarrollados por Santo Tomas de Aqiiino, San Biienaventura v sus coetiincos, en sus 
respcctivos comcntarios al prdlogo cscrito por Pedru Lomliardo (-[- 1160) a su obrti 
iSententiarttm libri qualunr,. 
Es mas. Incluso Santo Totmis dc Aquino, cn su Summa, plantea v ilesarrolta diez 
de cstos lctniis dc introduccidn a la teologia: Utrum praeter ntitis scienlias doctrinn 
lltenlogicn sit nccessaria.— Utrum sucru doctrina sil scicntia,- Utrtim sil uim scientia, vel 
ptures. — Utrum sit speculativa, vet practica. - Utrttm sil dignior aliis scientiis. - l trtttn sit 
sapientia.- Utriiin Deus sit subicctuin litiius scientiac. -1 trum sit argumenttitiva,- Utrunt 
ttti debetit methaphoricis, vet svmbaticis tovutionibtts,- Utrutn Sacra Scriptura sub una 
lillern liabeat plures sensus ( 1 . " p., q. 1, arlic. 1 - 1 0 ) . 
I.a [iriiicip.il diferencia quc cxisle, bajo cste rcspecto, cntrc los des sumislas Enri-
que de Gantc y Gerardo de liolonia, y aquellos expresados tedlogos, no es sino quc 
rstos dcsarrollarnn ilichos temas cn las phginas de unas obras dcstinadas a! estndio del 
cuestionario teoldgico integral; tnicnlras quc el candnigo de Tournai y el carmclita 
compusieron sendos tralados para su exclusivo cstudio. 
Fle aqui nna parlc ricl inclicc ric lus temas clcsarroltados p o r Gerardu: Utrtim iheo-
Ingiu sil scientia.-Utritm theologia sit sapiencitt. - I trum theologiti sii sciencia una.-
Utrum theologia sitprima scienciurum.- Utrum theohigiti sitprimn scienciarum.- Utrum 
iheologia sit sciencin stibalternntu.-Utrnm omnes sciencie alie ordiitantttr ad isttim etc-
(Ed. rit . , + 8 5 ss.), lcmas conocidos, ciertamente, por cpiicn hava hojcario los comenla-
rios clc los granclcs tcdlogos dc los ss . X I I I v X I V at rcfcrido prdlogo, cscrito por el 
obispo parisiensc a su expresadn obra. 
Gomo prucba a favor dc nucstru tiiodesto scnlif — apuiUac lo antcs— Iiaste ariucir 
cpic de las 3 6 eucslioncs, quc sc tratau cn la Siimma ric Gerardo dc liolonia, sd lo 
orbo mcrccen cl noinbrc dc metadohigicus; Utriim ntndiis hiiius sriencie debeat esse 
itniformis uel mitltifnrmis. — l trum mndus stiidendi itnnc scienciam debcai es.te argumrit-
Intiuits. — I trum Itec srienria debent loqui sermone clarti uel obscuro. — I trtim hec scienciti 
tlebeat ioqui inodo romposilo et oriutto. — Utrum hec sciencia debetit pluribits motlis expo-
ni. - UtTItm Itec ciencin sit ubiriimque plttribus modis c.rpottciidti.- Ltrum a quolibct 
ttomine sit expanenda.-Utrum quelibet e.vposicio sit indifferenter e.rpanenda (Ed. cit . , 
4 8 6 - 4 8 7 ) . 
l s De parigual manera que ILimdu Llttll. ^S. GAIICIAS PAI.OI' , Hacia ia tocalizncidtt 
del punto de eiiintiacidn del espirilu de la teologia ttiliaiitt. Esttiriios Luliailos, II. 1 9 5 8 , 
7 2 - 7 3 ) . 
1 6 P. D E VOOHCT , arl. cit., 6 1 , 
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porquc <prncedit e.r principiis per se nolissimis et certissimis in sna 
veritate ct etiam fideli crrtitndine fideit.vi Kn caiubio, 110 lo cs, scgiin 
cl carmctita. porque •< Quantum «d theologiam nobis in sacra scriptura 
tradilant. illa. qnar scripta sunt ut credantur, no videntur esse de-
mnnstrative et tiotn*.™ Pero. ni auu estal disquisiciones, inspiraron a 
los dos sumistas las cxpresiones teologia positiva y leologo positivo, 
Hamdn LIulI escrthiti solirc tcmas de introduccidn a la teologfa. 
Sc vid obligado a haccrlo, por razdn dc su propdsito de servirse del 
rnctodo especulativo que tiabia conccbido. sipuicndo a San Anselmo 
v a Bicardo dc San Vfc for . 1 0 \o cscribin una Suinmn mclodologica, 
como Enriquc tlc Ganlc v Gerarlo de Bolonia: pcro compuso su Liber 
principinriim thco/otriac, cuyo contcnido se rcsumc cn el prologo dc 
alpunas dc sus obras: Liber de Sancto Spiritn.-0 Librr de quinqtie 
sapicntibus,'-' Liber de quatnordecini articu/is Sacrosanctae Romanae 
Cathnlicae Fidri.-- Disputatio Eremitae et Raymundi super afiquibtis 
dnbiis quaestionibus Sentenliarum Magistri Pctri Lombardi?* Liber 
snper psalriiutii tQuictimqtir vull>. siver libcr tnrtari et christiaiii...2' 
Dc lo cuat, sc infiere que, eutre los tcmas dc inlroduccidn a la teolo-
_ei'a, cl del metodo fue uim de los que mas le interesd desarroltar; y 
csto, por el motivo anlcs apuntado. 
Gcrardo dc Bolonia. lo niisino que cl Bto. Bamtin LIul l , - s sc pro-
ponc la cucslidn «L.trtim inodns tradendi Itanc scienciam debcai' esse 
1 7 A. n, q. !, resp. ad 3. p. 108*. 
1 ( i Q, I. n. I , Ed. fit . . p&g. 273 , nn. 27-28. 
Liber tnirandarum denionttrationurn, lit>. I , cap. X X I V , ed. Saliinger, lom. 
li. Moguntiitc, 1722. fol. 7, col. I . " — Ftt. B . XIBBRTA, O . C , La doetrina del Docior 
Iluminado Beato Ramon IJutl sobre ta tlcmristrncidn de los doemai, jii-fcntln n ln Inz dr 
ln Historia y dc In Sngrudu Teolii/tia. Suulin Monograpliira. 1, Puitnae Hulcuriurn, 
15. - Ku. BENITO MBND£A, 0 . F. M . , En t@mo a las rasoms necetariat de la dpo-
Ingetica litliaim. Mudrid, 1950, H1 -93. 
" Ed. Sakinger, I I , Moguntiae, 1722, fol. 1 . 
a l Edic . Salzingcr, I I , 3. 
*• Ed. Satzmger, I I , 1-3. 
** Bd. Salzinger, IV, Mogunliac, 1729-1-2. 
7 4 Eil. Salringer, I V , 5, ebl, 2.* 
3 1 Prmerbisde R„man, C C I . I . X X V I , • - . ) . Ojbrefl .lc Ratootl I.lull. X I V , Mallorra, 
1928, 301 , n. 11. Dispulnlio l:'re.niil.at'et Haymiindi su/irr nlitjuibns tlubiis i/tttirstioni-
bus Senle.nlioriim Mngistri 1'etri Lniniitirdi, l.ili. I , <|. I , cdit. Salzinger, I V , Moguntiac, 
1729, fol. 3 , col. 2, ti, 6. 
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argumcntatinus?>i6 A cuya pregunta responde <fjuod argumentvrionis 
modus est duplex. Uttus per anrlnrifatem, alter per racionem. Et per 
racionem similiter i/uple.v. I e.l per racionem probabilem vel per rlemons-
tracinnem.*1 Y. a pcsar de la exrolente npnrlimidad que Se le brinda-
ba. aqui, para e! uso dc ln expresirin teologia positiva. la erhamos de 
menos en cl texto dcl articulo. lo mismo quc en cl restn de la Summa. 
Ramdn LIull, al contrario, emplea <'l termino positiva, para exprc-
sar uno de !os aspcctos de la teolofrfa. Sejrtin el, la ciencia divina es 
po.tit.iva y demostrativa. Positiva, en cuanto *est&per voluntat*, porquc 
consiste en la aceptacidn. por la inteligencia. bajo cl imperio de la 
voltintad, de las verdades rcvcladas por Dios: < Theologia positiva esth 
per volunlat. e demostrativa per entenimcnt > . s s 
Esta teologia. que e! Bto. LluiU llama jiositiva, no es otra que las 
primitivas sacra pagina v sacra /loctrina de los autores del s. XII . las 
cuales. historicamente hahlando. no se identificahan con la rncra f e . 2 n 
El Dnctor mallorqufn. cn efecto, uo enseha quc dicha teologta posi-
tiva sea la misma fe. sino que <es funduda per fe>. o sca alsro distinto 
de ella. Es decir. la tcologfa hasada en el testimonio. 
Por otra partc. creemos que Ramon LIulI. pnr medin de la expre-
sirin teologia posifiva. qucrfa signiHcar lo nusmo quc S;m Bucnaven-
tttra (-f- 1274) con los terminos llteologta divina.30 El Serafico, cterta-
mente. la distingufa de la rationnlis v de la symbolica. — las cuales, 
en el sijrlo XIII. signilicahan nlros dos metodos heterotrcneos- ; 3 1 dc 
- B Ed . rit . , 414, 
! J Ihidcm. 
-s Prncerbis fle llainnii. csp. 276, rd. eit; 3 0 1 . n . 2. 
a n Mi-D. CIIF.M", O. P,, I.ir thenlogie nti itniiiirmr sircle. Kfudes dc Pliiliisuphir 
mrdicvalc, XLV, Paris, 1957, 329 ss. 
3 ( 1 tQuoniam ergo sacrrt Scriptura est dc crcdiliiii ut eredibile. rt tiic est de rre-
• lilitli, ut factu tnielligihili, h.irr detenninatio disirahii. Nam qnod ercdimus, dehcinr 
aurfnrilali, cl quud intelligimus, rationi. Hinc eil quod.. . iiltiu muihi- rertitudinis csl 
iit sacra Scri|itnra, ct alius iu hoc liliru...» (In I Sentenfinrunt, Pruoem.. q. II, conliis., 
ii. 4 ; cdil. L. V. I, Parisiis, 1894; 18) . - Otras veccs. la divide ea sinjbolica, propia y 
iitistica (T. SZABO , 0 . F. M., De SS. Trinitntr in creaturis refulgenle, Romae, 1955 , 
178, 189 ) . 
3 1 M.-l) . CiiKNt", O. P., IM tttrtilngir rninnie scicntir titt XFIIr siirlc, [!ihliotlii't[tie 
(humiste XXXIII, Pnrts. 1957, 43 SS. — M. GsABMANK, De tkeotogia. ttt rst scicntia argu-
inentativn srcttndiini .Hlirrtiuu Mttgntitn rt S. 'Thmnnin •tquitttitis (Angeliciun, XI\ , 
1937, 39 ss . ) . 
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parigual manera que cl Beato mallorqufn la diferenciaba de la demos-
trativa o argumentativa.M 
Ramdn Llull no e.nsena r[ue la teologfa se divida cn positiva. y 
dernostrativa; sino que la teologfa es positiva y demostrativa, para dar 
a entender qtte dirhos dos aspcctos positivo y demosliativo integran la 
unica teologfa. 
Estos conceptos de. teologfa positiva v argunientativa son los que 
explica a su hijo, en la Doclrina ptteril (eompuesta alrcdedor de 1278), 
pcro sin servirse aun de aquel terinino (positiva). que no usarfa sino 
dieeiocho ahos despues en los Proverbis dc Ramon. 
El pasaje de aqucl tratado luliano define, por otra parte, clara-
mente. la concepcion unitaria — v no binaria—, dc la teologfa en la 
mente de Ramdn Llull. en cl sentido de que. segiin el mismo, la teo-
logfa positiva y la argumentativa no son dos teologias distintas, s t n o 
dos aspectos diferenles de una sola teologfa. <Theologia, cscrihe. cn 
quant es fundada per fc, cst.a cn lcs paraules dcls sants homens qui 
han cscritcs c dites puraules de Diu c de les sues obres... Per so car 
Deus ha donada natura c proprictats a les creatures qui sdn, que natu-
ralmcnt lo signifiqiicn e'l demosfren al htimanal ciitcniment, per assb 
Tcologia sc cove a /a Phi/osophia. qui cs sciencia natural qui per ne-
cessaries rahons demoslra a De.u c ses abres>.33 
Ramon Llull no hahla de dos teolopas; sino de «theo/ogia 
en quant es fundada pcr / o , la cual, al propio tiempo, *se cove a 
Philosophia•. Es deeir, de dos modalidades diferentes. expresadas. 
ciertamente, por los terminos *cn quant es>.'u 
M Sin emliargu, ta leoiugi» ralionali* <Ie San littenaveniura v la argiimcntaliva de 
Sau Alberlo el Granrlr ito roineidcn r o n ta tlemostrtiticu itel Rto. I.lull (S. GARCIAR P A -
i.no, llaciu la localizacidn tlcl /utitlti tlr cmnrrticidn tlcl e.yiiritu rle la leologia luhana. 
rev. r i l , 74-75) . - J . M." A.LO.N80, G. .M. i.a teoiogin cumv cieneiu, R E T , V, 1945, 3 2 ss. 
w Ihutrnn puerit, i-.uri. 75 , e<i. Obres tle: Ramoii l.llull, 1, Mallorra, 1906, 135, 
iin. 4 -5 . 
3 1 Ksta cxpresion ten i/uant its> significa, claraiuctite, una mudtilidatl y tto unn 
rcalidail ilistinta dc utra realidad. l.a olra niotlalidad se ilrseribe mas alinju: <Theolo-
gru... se cnce a philasopliia'. 
En cl caso dc tjue ta leologia posiliva y la argumentativa fucsen, cn la nientc <lc 
Raiuon Lliilt, dos Leulogias realniente distintas y no <!us aspectos o dos modalidadcs 
diferentes de una sola ti-ologia, no htibicra escrilu ninguna dc diclias dos rxnresioncs, 
sino tiue hubiera foriuutadu su pcnsamiento de uua niaiiera pareeida a la sigutciitc: 
tUna thftiltigia is fttnttatla pcr fe... I/uilra se cove a fhilostiphia.. > 
8 
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3 3 «Utraquc thcolojria, pusitiva cl scholasiiea, est tma eademque essentialiter, 
solo accidcntali quodaui uiodo [nurcriendi divcrsa...» (I, 1727, 9 ss.). 
M i l l inc llalies theolagiam pusiiivam el scholaslicam imn diffcrrc iulcr sc csscn-
tialilcr ct pcncs obieclum: idcm ciiiiu liaticnl, scil nccidciitaliler laiilum jicnes divcr-
sam mcthodum...» (I, proocm., 2 ) . 
1 1 7 F R . EFIIRKM LONOPRK, O. K. M , Le B. Ituymniid Litlte et Ravmtmd Marti. O. I1.. 
Uollcti de la Sociclat Arqucowgica LuliaiiB, X X I V , Ciulal tlc Mallorca, 1933, 2(>9-271. 
3 8 «Narratur quod quidanr-Christianus religiosus, bene in arahico liltcralus, ivil 
Timicium [lisputandiim cuni rcge, qui rex Miraiiiaiuoli vocabatur, Illc vcro fralcrprn-
liavil ei per morcs rt exempla quod lcx Mahometi eral crronca ct falsa;. . . Tnuc ait 
ille frater: iFides chrisliatiorutn non potcst pruliari, sctt cccc symboltim in arabico 
csposituin, crcdas ipsiuin. Iloc ilixit ille fraler, quia lieei littcralus csscl ct muralis, 
potitivut lanturn erat et non cum rntionibus probativust (Liber de arquisitione terrae 
sanctae. d. III, p, I , ed. Lonppre, Criterion, Barceluna, 1927. 277-277) . 
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El Bcato maliorquiii. cu c.l siglo XIII, formulaba Ia roncepcidn 
unitaria dc la teologfa. quc cuatro siglos dcspucs sostendrfan dos ca-
racterizados tedlogos pertcnccicntcs a los inicios de la teologfa posi-
tiva: el Cardenal Vincenzo L. Cotti ( y 174'2), 3 S en su Theologia scho-
lastica dogmalica, y cl P . Charlcs Rene liilluart, 0 . P. ( t 1757) cn su 
conocida Summa S. Tkoniae kodiernis academiarum tnoribus accom-
modata*6 
Adcmas. Ramdn Lhill 110 siilo cmpled cl tcrmino posiliva. para 
aplicarlo a la lcologfa, sino quc Ilaniaba positivos a los tedlogos quc 
culfivaban aque.lla rcfcrida manera de exponer las doctrinas rcvcladas. 
Refiriendose. scguramunte, al dominico Ramdn Martf. su coeta-
neo y aulor dc.l Pugio jidei,*1 lo Uama positivo (*positivus*), porquc. 
cn una disputa religiosa. 110 esgritnid razones dc ordcn cspcculativo: 
pucs, a pesar dc. scr homhre Ictrado v hueno, no era tcum rationibus 
prubativusi ,38 
Finalmcntc, rcsta por coiisignar quc. scgtin sc dedtice dc lo antc-
riormente expuesto, al concepto que Ramdn LhiH se habfa formado 
dc la ihcologia positiva respoiide. equivalentemente, — aunque no 
idcnticamcntc (cosa nada extraiia. si considcramos la distancia de 
cuatro siglos) —. cl que cxprcsaban, por mcdio dc aqucllos dos inis-
mos icrininos, los prhncros (edlogos posilivos dc los siglos XVII y 
XVIII. 
RAMON LLULL ( f 1315:0 GONET ( f 1681) 
t'Thrologia, en quant ei fumtudii jirr <'t'hrologia... dividititr in pnsitivam, 
fe, e.ila en les parniitcs dels sants homrns quae fusinri stvto et modo oratorio sarrns 
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qui han escriles c ditcs parautel de Deu e 
de les sues obres... Per so cur Detis ha do-
noda naturti e /iropietals n les creuttires 
ijui srin, t/ue ntUurtitinent io signi/ii/tien e'l 
dcinostren al hiiintinal entenintent, per 
assb Teologitt se rove tt tit Phiiosophia, t/tii 
es sciencia natural i/ui per necessiiries 
rahons demostrti a Dai e a se.t obres>.s'J 
Litteras e/ mysteriu fidei exponit; et scito-
lasticam, t/uae nrtifiriosa methodo et sytlo-
fristice rerum divinarum itotitiam trud'tt> . i 0 
La fceologfa positiva, scgun Ranidn LhiJJ. basada en Ja fc, sc liasa 
cn ios testimonios dc ia Sagrada Escritura; tnicntras que la argiunen-
lativa se elabora con Jas razones especulativas, sacadas de la naturaic-
7.11 demoslrativa dc las criaturas. 
En el siglo XIII, y con casi cuatro stglos dc antelacidn al uso de 
las cxprcsioncs «tlteologia positiva* y «llteologus positivtis», en los 
tratados de tcologfu, por los prtnicros ledlogos positivos dc los siglos 
W I I y XVIII, Ramdn IJull cscribfa que * Tlteologia positiva est.a per 
volunlat»n y Ilamaba <positivus> , u porque no era tcuni rationibus 
probaiivusi al dominico Ramdn Martf. 
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